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神緑会学術誌 第12巻1996年
病院紹介
国 立 神 戸 病 院
院 長 水 谷 哲 郎(37年卒)
本病院は大正7年 に神戸市立屯田療養所 として発足
したが,そ の後の社会情勢の変遷 とともに,昭 和22年
に国立移管,昭 和56年に療養所 より一般病院への転換
を行い,初 代 院長に光野名誉教授が着任 され,内 科,
小児科,外 科,整 形外科,産 婦人科 の5診 療科で,
250床の部分開棟 で もって新病院がス ター トした.以
後神戸大学の関連施設 として充実が計 られ、歴代の石
神,入 江,片 岡の各病院長のご努力 により,現時点で
は350床(一般;304床,結核;46床)で,17診療科 を
持つ総合病院 として,救 急指定並 びに二次輪番救急病
院 とな り,国 の政策医療 と地域医療の一端を担 って活
動 している.平 成8年3月 現在,職 員数304名,その
内定員内医師は院長以下定員32名,レジデ ン ト14名,
研修医13名の合計59名で もって構成 されている..平
成7年 度の外来患者数 は一 日平均767名,入院患者数
は一 日平均308名であ る.昨 年の大震災に よる医療機
関の変動,人 口移動の影響 を受け,こ の一年 間の受診
状況 は少 なか らざる変動 を示 している.本 院は診療活
動の拡充 と共に,医 師の卒後研修にも重点 を置 き,各
診療科の学会認定施設 となる と共に,昭 和60年には神
戸大学の関連施設 としては初めて厚生省指定研修病院
の認可 を受け,多 くの若手医師の研修の場 として利用
されている.本 院は関係者の努力に因 り,現 在に至 る
発展 を逐げて きたのであるが,その将来像に関 しては,
国の国立病院再編成計画との関連 を重視せ ざるを得 な
い.昭 和61年の第一次計画では,国 立神戸病院 を核 と
して,国 立明石病院と合併統合 し新 しく国の総合診療
施設の一つ となると位置ずけ られていたが,新 たに本
年度中に発表 される第二次計画 によ りその将来像が決
定 される運命にある.こ の計画の進捗状況によ り,本
院の展望が左右 され得 る可能性が大 きいといわざるを
えない.
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